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ける判例法的発展の問題と関連して－(一)～(二)完」(法学論叢107巻第
5 号, 第108巻第 4 号）とともに, すでに高い評価を得ておりました。


















た。その後, 甲南大学法学部教授を経て, 1996年 4 月に本学の英米法担












先生は, ご研究だけではなく, 本学ロースクールの開設に際して, その
準備室の副室長として教員の招へいや文科省との折衝などで多大なご尽力
をなされました。また, 教育面では,「模擬陪審裁判」の指導を長年続け
られ, 模擬裁判の回数は30数回に及び, その間, 延べ300人のゼミ生が陪
審裁判に参加しました。また, ロースクールの授業をご担当される一方で,
学部留学生や大学院留学生向けの日本に関する講義科目「日本法制度」の
授業もお引き受けになられ, 受講生の中には, その後, 母国のロースクー
ルに進学して法律家になった者も少なからずおられるとのことです。
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